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рождающийся в “недрах” самосознания человека импульс к творчеству, 
способность к воображению, созданию новых предметностей, что, в 
частности, объясняет интерес автора к дискуссии по поводу 
постмодернистского тезиса о смерти субъекта познания. 
 
*Работа подготовлена при финансовой поддержке РФФИ. Грант № 
12-06-31089 «Антропологическая когнитивная модель как культурный код 
современной цивилизации». 
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В современном мире существует масса серьезных проблем, которые в 
первую очередь  касаются прав человека и прав общественных интересов как 
внутри государства, так и на уровне международных отношений. Поэтому, 
мы обратим наше внимание на данную тему с большим интересом.  
Для того чтобы понять основные принципы выше поставленной 
проблемы, воспользуемся  Уставом Организации Объеденных Наций, где 
содержатся основные достижения современного мира по правам человека.  
Основной принцип современного государства заключается в помощи  
гражданам в развитии, путем  признания ценности семьи, равных и 
неотъемлемых прав, которые являются основой свободы человека.  
Устав ООН, признает, что каждый человек  имеет право на 
использование своих неотъемлемых прав в области экономики и  культуры, 
предоставленных ему государством. 
Обратимся к международным правам человека, а именно к 
международному пакту об экономических, социальных и культурных правах.   
Содержание данного пакта включает в себя гарантию равенства всех 
народов по отношению к своим целям и способам их достижения. 
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Наряду с этим, отметим, что термин «право общественных интересов» 
очень тесно связан с правами личности, что дает нам понять, что это две 
взаимодействующие структуры в области права.  
Начнем  с того, что право общественных интересов, заключается в 
оказании юридической помощи малоимущим людям. Хотя в последнее 
время, спектр деятельности расширился, и юристы занимаются нее только 
защитой гражданских прав и свобод, но  правами женщин, потребителей и 
окружающей среды. Все что объединяет все перечисленные выше виды 
деятельности – это защита прав человека низших слоев общества, или тех, 
кто остался без юридической помощи. Данный вид деятельности широко 
распространен в США, однако в Росси, практически не развит. Это 
проявляется в существенном разрыве  социальных слоев,  в то  время как в 
странах Западной Европы и США, он сведен к минимуму, и отсюда следует, 
что малообеспеченных людей в данных странах меньше, чем  в Росси, и 
помощи оказывать нужно меньше.  
Цель правовой защиты общественных интересов - добиться 
социального равенства. Так же следует отметить, что термин «правовая 
защита» часто используется в адрес Росси и ряда стран Восточной и 
Центральной Европы, а так же и в Средней Азии. Это говорит о слабом 
развитии защиты прав личности, общественных интересов и охраны 
окружающей среды. 
Кроме того, данный термин используют для проведения общественно – 
значимых мероприятий, например оказание бесплатной юридической 
помощи группе лиц, не имеющих возможности воспользоваться этими 
услугами в связи с финансовой несостоятельностью, так же, развитие 
клинического юридического образования и правового просвещения. Главная 
цель, людей, занимающихся данным видом деятельности -  использование 
права, как способа борьбы с социальным неравенством и решением проблем 
для блага общества. Главная задача заключается в уважении прав личности, 
демократии и верховенства права. 
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Теперь вернемся к международному Пакту об экономических, 
социальных и культурных правах, и обратим внимание на то, какие права не 
всегда подлежат исполнению, в особенности в Российской Федерации.  
В статье (Часть 3, статья 7), приведены все права человека  на труд, 
содержимое статьи гарантирует человеку право на  получение возможности 
зарабатывать себе на жизнь и  свободно выбирать способы достижения цели 
и использование данного права.  
Обратимся к статье № 11, где говорится о полном праве на 
достаточный жизненный уровень для самого себя и своей семьи, включая 
достаточное питание, одежду и жилище, и  непрерывное улучшение условий 
жизни. Хотя в России, уже долгое время существует проблема, которая 
представляет собой огромное количество неблагополучных семей, которые 
не имеют возможности полноценно воспитывать своих детей, в связи с 
отсутствием жилья, нехваткой мест в детских садах, что в следствии 
приводит к  не трудоустройству родителей на работу и нехваткой финансов. 
Данная проблема должна в первую очередь интересовать государственную 
власть, так как только она может полноценно повлиять на сложившуюся 
ситуацию и на законном основании исправить данную проблему. 
Еще одной не маловажной проблемой в области общественного права и 
права личности остается проблема образования. В ближайшем будущем, 
наше государство стремиться ввести платное среднее образование, в то время 
как в России, большая доля семей, не способна оплачивать образование 
своих детей, что впоследствии может привести к низкому уровню 
грамотности населения. Однако, в Международном Пакте об экономических, 
социальных и культурных правах, в статье №13, указано, что участвующие в 
настоящем Пакте государства обязуются  обеспечить полное осуществление 
прав,  в области  образования. В данной статье гарантируется обязательное и 
бесплатное образование  для всех. Касательно высшего образования, 
отметим, что оно  постепенно должно переходить на бюджетную основу и 
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ СОЦИОЛОГИЯ АРХИТЕКТУРЫ: ИСТОРИЯ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
В современной немецкой социологии рядом исследователей в начале 
XXI века была предпринята попытка гносеологического обоснования 
формирования социологии архитектуры [3], основываясь на традиции 
немецкого обществоведения. Основываясь на теории символического 
интеракционизма, американские мыслители предприняли попытку 
обоснования собственного представления о социологии архитектуры как 
информационного сопровождения проектировочной деятельности 
архитектора [6]. Не вдаваясь в специфику зарубежных представлений о месте 
архитектуры в их теоретических концепциях, автором предпринята попытка 
рассмотрения истории изучения искусственно созданного материального 
окружения в работах отечественных обществоведов и некоторых 
архитекторов.  
Зарождение отечественной социологии во второй половине XIX века, 
развитие научной дисциплины спровоцировало ряд течений, из которых 
наиболее приближенными к рассматриваемой тематике были, если следовать 
классификации Голосенко И.А., географическое и марксистское течения [2]. 
Позиция Мечникова Л.И. имеет мало отношения к критериям конкретно 
